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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh salinitas yang berbeda terhadap pertumbuhan juvenil ikan kuwe (Caranx
ignobilis). Pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan 3 ulangan (salinitas 15
ppt, 18 ppt, salinitas 21 ppt, salinitas 24 ppt, salinitas 27 ppt, dan salinitas 30 ppt. Selama pemeliharaan pakan diberi secara
adlibitum setiap hari. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian salinitas yang berbeda berpengaruh nyata terhadap laju
pertumbuhan mutlak (AGR) dan konversi pakan (P0,05). laju pertumbuhan bobot dan konversi pakan yang terbaik pada penelitian
ini terdapat pada perlakuan B yaitu masing-masing sebesar (3,61 g) dan (8,70 g). Perlakuan B merupakan salinitas yang terbaik
untuk pertumbuhan ikan kuwe. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kisaran salinitas  yang terbaik pada penelitian ini adalah
perlakuan B.
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